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DEBRECZENI SZÍNHÁZ
III. bérlet Vasárnap, november 29-kén 1874.
adatik:
7. szám.
vagy:
Az alföldi haramiák.
Eredeti népszínmű dalokkal 5 felvonásban. B. Eötvös József „Falu jegyzője44 czimü regényéből
szabadon irta Szigeti József.
.(Rendező; Egyöd.)
S z e m é l y z e t :
Viola —
VioJa'né —
Pista, fiuk —
Tengeli, jegyző 
Tengeliné —
Vilma, leányuk 
Eéli, alispán
Rétin é 
Ákos, fiuk 
Macska házi, ügyvéd 
Vándori, leikész 
%uzó, főbíró 
Reniházi, esküdt 
törvényszéki elnök 
Éáptákné, Violáné anyja 
Peti, czigány
Mándoki.
Rónainé.
Égeni Jolán 
Dózsa.
Zöldiné.
Rónai Mari. 
Marosi, 
Foltényiné. 
Lenkei.
Takács.
Philippovich.
Horváth Vincze.
Boránd.
Borbélyi.
Égeniné.
Zöldi.
András)
Csillag j 
Czifra Jancsi 
Iczig, üveges-zsidó 
Mózsi, korcsmáros 
Pandurhadnagy 
Kocsis —
2 - ik | hHj du -
Czimbalmos czigány
Szakácsnő) M  u .,  '  MacskahazinalHajdú )
t-s
2-ik
törvényszéki ülnök
Bartha.
Szabó B.
Domokos.
Chován.
Dobocsányi.
Marosi.
Hegedűs.
Körösi.
Sándori.
Mustó.
Mustóné.
Bajor.
Nagy.
Hegedűs F.
Zsiványok. Fegyveresek. Czigányok. Nép mindkét nemből.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl— 12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
z r « i « Á f A f t  * Családi páholy: Gfrt. Alsó és közép páholy : #  frt. Másodemeleti páholy : frt.
„ , , úfFöldszinti zárlszék : GOkr. Emeleti zártszék: 5 0  kr. Földszinti bemenet: kr. Deák-jegy
Támlasszék: &W • ^  Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
i Debreczen 1 8 7 4 . Nyomatott a v á r ó ,  könyvnyom dá jába
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm .)
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
